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Oblikovanje zahtevnih konstrukcij tkanin je s pomočjo CAD sistemov veliko bolj 
enostavno, kot je bilo včasih. CAD sistemi nam pomagajo pri oblikovanju, načrtovanju, 
vzorčenju tkanin. CAD sistemi podpirajo računalniško oblikovanje vzorcev, medtem ko 
CAM sistemi računalniško podpirajo proizvodnjo. CAD sistemi so ţe tako napredovali, 
da omogočajo tako 2D kot tudi 3D simulacije tkanin. Poleg tega pa je sama vizualna 
predstavitev zelo enostavna tudi s pomočjo virtualnih katalogov in 3D predstavitev na 
konkretnih predmetih, oblačilih in tekstilni notranji opremi.  
Namen diplomskega dela je prenesti ţe obstoječe zahtevnejše tkanine v računalniški 
program za simulacijo tkanin, izdelati simulacije in simulacije tkanine predstaviti na 
oblazinjenem sedeţnem pohištvu. V diplomski nalogi smo izbrali štiri tkanine različne 
konstrukcije, ena z enim sistemov osnove in votka, eno dvojno tkanino in dve 
večvotkovni tkanini. Tkaninam smo s pomočjo dekompozicije določili konstrukcijske 
parametre, izmerili smo barve prej osnove in votka ter izdelali simulacije tkanin s 
pomočjo CAD sistema Arahne. Izbrane tkanine so bile ţakarske, zato smo raporte 
vzorcev s pomočjo skeniranja prenesli v programa Adobe Illustrator in Adobe 
Photoshop, kjer smo izrisali slikovno predlogo. Slikovno predlogo smo nato obdelali v 
ArahPaint programu, da je bila primerna za izdelavo simulacije v ArahWeave programu. 
Primerjali smo simulacijo ter tkanino. Izdelali smo tudi različne barvne različice simulacij 
tkanin. V programu ArahDrape smo izdelane simulacije predstavili na oblazinjenem 
pohištvu. 
Tkaninam smo izmerili mehanske lastnosti, (pretrţno silo in pretrţni raztezek, odpornost 
proti drgnjenju) ter zračno prepustnost. Za tekstilije za oblazinjeno pohištvo je 
pomembno, kakšne so njihove mehanske lastnosti in odpornost proti drgnjenju, saj so 
pri uporabi ves čas izpostavljene obremenitvam. Ugotovili smo, da imajo tkanine s 
flotirajočimi nitmi slabše mehanske lastnosti in so zato neprimerne za uporabo na 
oblazinjenem pohištvu. 
Ključne besede: simulacija tkanin, konstrukcijski parametri, mehanske lastnosti, 




Designing complex woven structures is much easier by the means of CAD systems than 
it used to be. CAD systems help us design, plan and sample fabrics. CAD systems 
support computer designing of samples whereas CAM systems support computer 
manufacturing. CAD systems have made such progress that they enable 2D as well as 
3D fabrics simulation. In addition, the visual presentation itself is very simple also 
through virtual catalogues and 3D presentations on real objects, clothing and textile 
interior equipment. 
The purpose of the diploma thesis is to transfer the already existing complex woven 
fabrics into a computer program for simulation of woven fabrics, to make simulations as 
well as to present the simulations of woven fabrics on upholstery. For the diploma thesis 
four woven fabrics of various constructions were selected, namely one with one system 
of a warp and a weft, one double woven fabric and two multi-layered woven fabrics. By 
the means of decomposition, constructional parameters of the fabrics were determined, 
the colours of the warp and weft threads were measured, and realistic simulations of the 
fabrics using the CAD program Arahne were made. The selected fabrics were jacquards 
fabrics, this is why the scanned and downloaded reports were processed in Adobe 
Illustrator and Adobe Photoshop where an image template was created. The image 
template was then processed in the ArahPaint program so that it was suitable for 
making a simulation in the ArahWeave program. Finally, we made a comparison of the 
simulation and the woven fabric. Moreover, various colour versions of the woven fabric 
simulations were made. We presented the simulations of the woven fabrics, created in 
in ArahDrape program, on the upholstered furniture. 
Mechanical properties (breaking force and breaking elongation, abrasion resistance) 
and air permeability of the woven fabrics were measured. Due to the loads during the 
constant use of the textiles on the upholstery, it is important to know their mechanical 
properties and abrasion resistance. It was found out that woven fabrics with flotation 
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV 
CAD  Computer-Aided Design – računalniško podprto oblikovanje 
CAM  Computer-Aided Manufacturing – računalniško podprta proizvodnja 
2D  dvodimenzionalno 
3D  tridimenzionalno 
Go  gostota osnove 
Gv  gostota votka 
Tt  dolţinska masa 
m  masa 
l  dolţina 
cm centimetri 
mm  milimetri 
g grami 
x  povprečna vrednost 
CV  variacijski koeficient 
L*  svetlost barve od 0 (črno) do 100 (belo) v barvnem prostoru 
a*  lega barve na rdeče-zeleni osi (od +a do -a) v barvnem prostoru 
b*  lega barve na rumeni-modri osi (od +b do -b) v barvnem prostoru 






V današnjem času si delovnega procesa v tekstilni industriji ne moramo predstavljati 
brez CAD/CAM sistemov in novih tehnologij. Ti nam omogočijo skrajšanje delovnega 
procesa oz. proizvodnega časa in hitrejšo dostavo izdelkov na trţišče.  
Z uporabo CAD/CAM sistemov, z izdelavo simulacij, barvnih različic in 3D vizualizacij, 
se lahko proizvajalec in kupec odločita, kateri izdelek je estetsko primernejši za prodajo 
na trţišču.  
Z uporabo CAD sistemov v proizvodnji se skrajša čas priprave proizvodnje, predvsem 
pri tkanju in pletenju ţakarskih vzorcev, saj s pomočjo CAD sistemov poleg vzorcev in 
vzorčenja pripravimo potrebne podatke za prenos na stroj in proizvodnjo izdelkov.  
Z razvojem programske in strojne opreme se je temeljito spremenil način dela v 
proizvodnji in tudi v oblikovalskih studiih. Brez velikih stroškov je omogočena izdelava 
elektronskih katalogov in virtualnih modnih revij, omogočena je tudi predstava širokega 
spektra barv in vzorcev. Tako se lahko hitro prilagodimo kupčevim ţeljam. [1, 2] 
Pri oblikovanju tkanin za notranjo opremo je upodabljanje izdelka v prostoru ali na 
objektu zelo pomembno, saj tako laţje ocenimo njegov videz. Sodobni CAD programi 
za oblikovanje tkanin ponujajo moţnosti za izdelavo natančnih simulacij, ki jo nato s 
pomočjo modula istega programa predstavimo v prostoru, na oblazinjenem pohištvu, 
kot zaveso. [3] 
Namen diplomskega dela je s pomočjo računalniškega programa za oblikovanje tkanin 
Arahne CAD/CAM digitalizirati ţe obstoječe tkanine, z različno bolj zahtevno 
konstrukcijo. S pomočjo fotografij in skeniranja smo vsaki tkanini določili slikovno 
predlogo ter jo obdelali in s pomočjo dekompozicije tkanin določili konstrukcijske 
parametre tkanin. S pomočjo računalniškega programa ArahWeave smo izdelali 
simulacije, ki so bile konstrukcijsko in barvno dober pribliţek tkanini. Izdelane simulacije 
tkanin smo predstavili tudi na različnih tridimenzionalnih objektih za oblazinjeno 
pohištvo. Simulacije smo izdelali v programu ArahDrape. Izdelali smo tudi 3D 
vizualizacije v različnih barvnih variantah.  
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 TEORETIČNI DEL 2
 LASTNOSTI TKANIN ZA OBLAZINJENO POHIŠTVO 2.1
Tekstilije za opremo stanovanj in bivalnih prostorov zajemajo zelo široko področje 
tekstilij. Veliko se uporabljajo tkanine, nekoliko manj pletiva in vlaknovine. Tkanine in 
pletiva se za oblazinjenje pohištva uporabljajo kot prevleke, kot polnila se uporabljajo 
različne sintetične pene. 
Tkanine za oblazinjeno pohištvo morajo imeti določene lastnosti: 
 Stabilnost oblike in odpornost proti deformaciji: tkanina se ne sme krčiti oz. 
raztezati po vplivom zunanjih sil ter zato spreminjati oblike. Dovoljene so le 
elastične in delno visoko elastične deformacije. Pri uporabi oblazinjenega 
pohištva se pojavljajo ciklične deformacije. 
 Odpornost proti pilingu: piling je estetska napaka. Tkanina, ki je nagnjena k 
pilingu je še vedno uporabna, le estetski videz je slabši, zato je kakovost tkanine 
bistveno poslabšana. 
 Odpornost proti drgnjenju: pri projektiranju je potrebno upoštevati surovinsko 
sestavo materiala in konstrukcijo tkanin.  
 Odpornost proti umazaniji: priporočljivo je izbrati surovine in konstrukcijo 
tkanin, ki ne navzemajo umazanije, lahko pa so tkanine tudi apretirane proti 
navzemanju tekočine in umazanije. 
 Lep estetski videz: videz tkanine je odvisen od konstrukcije tkanine ter barvne 
harmonije vzorcev in izbranih prej. [4] 
 VPLIV KONSTRUKCIJSKIH DEJAVNIKOV NA IZGLED IN 2.2
LASTNOSTI TKANIN 
Konstrukcijski parametri tkanine vplivajo na videz in fizikalno-mehanske ter ostale 
lastnosti tkanin. Osnovni konstrukcijski parametri so: 
 finost preje oz. dolţinska masa osnove in votka, 




Za natančno projektiranje tkanin za različne namene uporabe je potrebno poznati vse 
osnovne konstrukcijske parametre kot tudi proces izdelave. Pravilen izbor teh 
parametrov se kaţe na končnem izdelku. 
Vezava in finost niti sta neodvisni spremenljivki konstrukcije, medtem ko je gostota niti 
odvisna od izbrane vezave in finosti niti. [5] 
2.2.1 Finost preje 
Na lastnosti preje vplivajo vlakna, iz katerih je preja narejena. Lastnosti vlaken, ki 
vplivajo na izgled in konstrukcijo preje, so: oblika vlaken in njihov prečni prerez, lesk 
vlaken, dolţina vlaken, surovina, iz katere je vlakno, orientiranost vlaken, kodravost in 
togost. 
Na lastnosti preje vpliva vitje preje (Z ali S vitje), ki vpliva na videz, trdnost ter 
obnašanje preje v tkanini. Od vitja je odvisen tudi premer preje. Z večanjem števila 
zavojev se premer preje manjša. Preje pa kljub enaki dolţinski masi nimajo enakega 
premera. [6] 





  ,      [1] 
kjer je: 
Tt dolţinska masa preje [tex], 
m masa določene dolţine preje [g], 
l dolţina preje [m]. 
2.2.2 Gostota osnove in votka 
Gostota niti predstavlja število osnovnih in votkovnih niti na dolţinsko enoto. Gostota 
niti se v različnih fazah izdelave med seboj razlikuje. Najmanjša je gostota osnovnih niti 
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v grebenu, ko je tkanina še na stroju, ter gostota votkovnih niti pri tkanju. Ko tkanino 
snamemo s stroja, se le-ta relaksira in gostota niti v tkanini je večja kot gostota na 
statvah. Največja je gostota niti po plemenitenju oz. po končni obdelavi. [7]  
Gostota osnovnih in votkovnih niti je odvisna tudi od preje in vezave. Gostota vpliva na 
kompaktnost in obstojnost tkanine ter mehanske in fizikalne lastnosti. Večja gostota 
lahko poveča pretrţno trdnost v prečni in vzdolţni smeri, lahko poveča odpornost proti 
drgnjenju in razpočno trdnost ter zmanjša zračni pretok skozi tkanino. [8]  
2.2.3 Vezava 
Vezava je ponavljajoče prepletanje osnovnih in votkovnih niti. Vpliva na videz tkanine 
ter njene lastnosti. Dolţina flotiranja osnovnih in votkovnih niti na površini vpliva na 
dimenzijsko stabilnost, debelino, relief in otip tkanine. [7, 8]  
Vezave delimo na: 
 temeljne vezave: platno, keper, atlas; 
 izpeljanke temeljnih vezav: izpeljanke platna, izpeljanke kepra, izpeljanke, atlasa; 
 vezave s posebnimi efekti: vafel, kanava, pulover, motiv v temelju, zrnčaste 
vezave; 
 kombinacije vezav: vzdolţnoprogasti vzorci, prečnoprogasti vzorci in vzorci s 
karo efektom; 
 posebne sestavljene vezave: večvotkovne, večosnovne, dvojne tkanine. 
 
Tkanine lahko razvrstimo tudi na: 
 enostavne: z enim sistemom osnove in enim sistemom votka; 
 večvotkovne: z enim sistemom osnove in dvema ali več sistemi votka; 
 večosnovne: z dvema ali več sistemi osnove in enim sistemom votka; 
 dvojne: z dvema ali več sistemi osnove in dvema ali več sistemi votka; 
 tkanine z lasasto in zankasto površino: ţamet, kord, pliš in frotir; 
 tkanine z dodanimi nitmi: z dodanimi osnovnimi nitmi (lansé) ali dodanimi 
votkovnimi nitmi (brošé), ki so dodane le v vzorcu. [9] 
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2.2.4 Vzorčenje tkanin 
Ločimo enobarvne in večbarvne tkanine. Tkanin iz enako ali različno obarvanih niti 
lahko vzorčimo na tri načine: 
 vzorčenje z barvo, 
 vzorčenje s strukturo in  
 vzorčenje z barvo in strukturo. 
Strukturno vzorčenje je tisto, ki omogoča diskretne vizualne efekte in vzorce brez 
uporabe obarvanih niti. Za strukturno vzorčenje se uporabljajo različne vezave, ki se po 
svojih lastnostih ne smejo razlikovati. Pri večjih razlikah v lastnostih vezav prihaja do 
različnega stkanja in skrčenja in zato je takšne tkanine teţko izdelati (preredka ali 
pregosta tkanina, preveliko pribijanje bila, povečano število napak in pretrgov, problemi 
s krajci, majhna učinkovitost tkanja) ali uporabne lastnosti tkanine niso primerne 
(drsenje niti, preveliko flotiranje, poslabšanje lastnosti pri negi, nezadostna pretrţna sila 
in raztezek …). Pri strukturnem vzorčenju se najpogosteje uporabljajo osnovni in 
votkovni efekt iste ali zelo podobne vezave. Najpogosteje uporabljene vezavi za 
strukturno vzorčenje enoslojnih vezav sta vezavi keper in atlas ter njune izpeljanke. [10]  
Večbarvne tkanine lahko vzorčimo na več načinov in so glede na obliko vzorcev, ki 
pogojujejo način izdelave, lahko listne ali ţakarske. Osnovni načini vzorčenja 
večbarvnih tkanin so: 
 S pomočjo vzorca snovanja in tkanja pri enaki konstrukciji celotne tkanine 
dobimo vzdolţno progaste vzorce, prečno progaste vzorce ali kariraste vzorce. 
 S pomočjo različne vezave ob gladkih, vendar barvno različnih vzorcih snovanja 
in tkanja ali tudi z vzorčnima vzorcema snovanja in tkanja. 
 S pomočjo kombinacije strukture (vezave) in vzorcev snovanja in tkanja – rajé 
vzorci. 




 SODOBNI CAD SISTEMI ZA TKANJE 2.3
Kratica CAD v angleščini pomeni Computer-Aided Design oz. računalniško podprto 
oblikovanje. S tem sistemom so izdelki načrtovani s pomočjo računalniškega programa. 
Kratica CAM v angleščini pomeni Computer-Aided Manufacturing oz. računalniško 
podprta proizvodnja. Brez enega in drugega ne gre, saj s CAD sistemi oblikujemo 
vzorce tekstilij, katere nato s CAM sistemi proizvedemo. 
Sistem CAD je kombinacija strojne in posebej izdelane programske opreme. Strojna 
oprema vključuje grafične naprave in njihove zunanje naprave za vhodne in izhodne 
operacije, medtem ko programski paket manipulira ali analizira oblike glede na 
interakcijo med uporabniki. Jedro CAD sistema je njegova programska oprema, ki ima 
vhodne podatke od oblikovalca izdelkov, uporablja grafiko za shranjevanje modela 
izdelka in upravlja periferne naprave za predstavitev izdelka. Večina programskih 
paketov CAD omogoča zagotavljanje tridimenzionalnih (3D) modelov, ki jih je mogoče 
rotirati in jih gledati iz katerega koli kota. Ti najsodobnejši CAD paketi za modeliranje 
pomagajo arhitektom, inţenirjem in oblikovalcem v svojih projektih. CAD sistem je 
povzročil revolucijo v tekstilni in modni industriji. Olajšal je dolgotrajen in zahteven 
proces oblikovanja tekstila. S programsko tehnologijo CAD lahko oblikujemo v zelo 
kratkem času različno zahtevne tekstilne izdelke. Grafični prikaz je tako natančno 
ustvarjen, da lahko uporabnik vidi dejanski izdelek na zaslonu. Zasnova je enostavno 
spremenljiva in oblikovalcu omogoča, da predstavi svoje ideje na zaslonu. [12] 
Uporaba CAD/CAM je poleg razvijanju novih vzorcev ter hitrejši in bolj kakovostni 
proizvodnji, namenjena tudi prodaji bolj ekstravagantnih vzorcev, ki bi jih bilo predrago 
vzorčno tkati ali plesti.  
Najpomembnejše prednosti CAD/CAM sistemov: 
 enostavnejša in časovno bolj optimizirana izdelava kolekcije, 
 skrajšan proces oblikovanja z več predlogi in vzorci, 
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Slika 1: Proces računalniško podprtega oblikovanja tkanin. [13] 
 boljši nadzor kakovosti, 
 laţja in hitrejša komunikacija, fleksibilnost, 
 stalna izboljšava izdelkov, 
 enostavna ponovna izdelava najbolje prodajanih izdelkov, 
 hitra predstavitev novih vzorcev ter hitrejši odziv na ponujene vzorce, 
 bistveno skrajšan čas dostave blaga na trţišče. 
Oblikovalci so lahko pri oblikovanju popolnoma odprti za nove ideje in še neznane 
moţnosti, saj CAD sistemi podpirajo: 
 ustvarjalnost, 
 izraţanje kreativnih idej brez popolnega poznavanja tehnologije tkanja in 
pletenja, 
 simulacije so zelo dobre in oblikovalec ve, da bo končni izdelek zelo podoben ali 
enak simulaciji na zaslonu, 
 manj je moţnosti za napake, oziroma so vidne ţe na zaslonu in se lahko hitro 
odpravijo, 
 izdelava več barvnih različic, da lahko izberemo najboljše. [1]  
 
Na sliki 1 vidimo proces računalniško podprtega oblikovanja tkanin, kako poteka izbira 




Brez sodobnih CAD/CAM sistemov je bila izdelava kompleksnih tkanin zelo oteţena. Ti 
programi nam omogočijo, da v primeru manjše oz. večje napake, to laţje odpravimo. V 
preteklosti je bilo potrebno vse vrste, manj zahtevne, kot tudi zelo zahtevne ţakarske 
tkanine risati ročno. Včasih so zahtevnejše tkanine risali tudi po več mesecev, medtem 
ko s CAD sistemi tako isto tkanino dobimo v nekaj urah. Potrebno je bilo pripraviti karte 
in navodila za branje kart. Za vsak efekt, ki je bil v tkanini, je bilo potrebno narisati svojo 
vezavo. Potreben je bil jasen prikaz rezov s prepletanjem barvnih niti, ker vzorec na 
tkanini nastane s kombinacijo vezave in barve niti. Risalo se je po določenem 
zaporedju, kjer se je najprej narisalo več raportov vzorca na risalni papir v barvah. Nato 
je bilo potrebno prerisati konture enega vzorca na prosojni papir z zadebelitvijo linij. [14-
16] 
CAD/CAM sistemi so fleksibilni, produktivni in imajo moţnost shranjevanja podatkov in 
vzorcev. S fleksibilnostjo se podjetja laţje prilagodijo trgu. Produktivnost s CAD/CAM 
sistemi je večja. Računalniški podatki se shranijo na elektronske medije, ki so lahko 
diskete, ki se skoraj več ne uporabljajo, na CD-je in zunanje diske, na katere je moţno 
večje shranjevanje podatkov. Iz knjiţnice podatkov lahko v kratkem času prikličemo 
shranjene podatke, ki jih pošljemo na stroj, na katerem bomo izdelali tkanino. 
Simulacije tkanin lahko natisnemo na papir, uporabimo barvne tiskalnike oz. ploterje ali 
pa enostavno podatke pošljemo po elektronski pošti. 
S CAD/CAM sistemi tako oblikovalci izrazijo svojo kreativnost. Napake se odpravi ţe 
med samim oblikovanjem na simulaciji, izdelajo se lahko večbarvne različice in tako 
izbere najustreznejšo. Končni izdelek pa bo skoraj identičen simulaciji. Sistem nam 
izračuna strošek končne tkanine glede na uporabljeno prejo in čas izdelave. 
Prednost CAD/CAM sistemov je v enostavnejši in časovno bolj optimizirani izdelavi 
kolekcije, krajši je proces oblikovanja z več predlogi in vzorci. Laţji je nadzor kvalitete, 
stroškov izdelave ter porabe vzorčnega materiala. Laţja in hitrejša je komunikacija ter 
fleksibilnost, izdelki se stalno izboljšujejo in tudi laţje se jih ponovno izdela. Hitreje se 




 POMEN SIMULACIJ TEKSTILIJ V PROSTORU 2.4
Upodabljanje tkanine na objektu ali v prostoru je pri oblikovanju zelo pomembno. 
Omogoča nam ocenjevanje videza načrtovane tekstilije v izbranem okolju. 
S simulacijo tekstilij v prostoru dobimo informacijo, kako bi tekstilija delovala na objektu 
ali v prostoru. Za oblikovalce je zelo pomembno, da lahko s pomočjo simulacijske 
programske opreme oblikujejo tkanine ter ocenjujejo njihov videz in estetski izgled. 
Oblikovanje s CAD sistemom skrajša proces izdelave tekstilij. Z uporabo grafičnih 
programov se izdelajo začetne skice, ki se jih nato pretvori v digitalne vzorce. Te se 
izdela v realnem času in se jih prilagaja tako dolgo, dokler se ne doseţe ţelenega 
videza. [17] 
Poleg programov za oblikovanje tkanin današnji CAD sistemi ponujajo tudi programe za 
izdelavo navideznih tridimenzionalnih simulacij. S temi programi lahko tkanino virtualno 
upodobimo na telesu ali na kakšnem drugem objektu, vendar so to dejansko 2,5-
dimenzionalne simulacije, saj objektov, na katere namestimo tkanino, ni mogoče 
obračati v prostoru in opazovati iz različnih kotov. Za izdelavo navidezne 3-D simulacije 
s pomočjo CAD sistema poloţimo simulacijo dvodimenzionalne tkanine na fotografirane 
objekte. Pri tem se sence, ki so prisotne na objektu in ki pričajo o njegovi obliki, 
ohranijo. Ta proces se imenuje »texture mapping« oz. mapiranje. Z računalniškim 
programom se ustvari nekakšen načrt originalne tkanine s fotografije oziroma vizualne 
predloge, ki jo nato zamenja z novo simulacijo tkanine, tako da ohrani gube originalne 
tkanine. Simulacija tkanine in njena tekstura sta računalniško modelirana tako, da 
ustrezata obliki pod tkanino. Simulaciji tkanine, ki je upodobljena na neki obliki, lahko 
poljubno spreminjamo vzorec, barvo, teksturo, usmerjenost, drapiranje ter ocenjujemo 
videz. [3]  
S pomočjo CAD programov je izdelava 3-D simulacije dokaj hitra in enostavna. V 
programu ArahDrape poteka v naslednjih korakih: 
 priprava slike objekta in njen prenos v program, 
 obris področij na objektu, na katere bomo namestili tkanino, 
 nalaganje tkanine, ki jo bomo namestili na objekt (slika v grafičnem formatu), 
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 namestitev tkanine na označena območja na objektu,  
 določanje velikosti in usmerjenosti vzorca tkanine, 
 moţnost vključitve senčenja tkanine oziroma objekta, 
 določitev natančnih geometrijskih deformacij tkanine, ki so posledica 
perspektive, gubanja. [18]  
 POMEN BARV PRI RAČUNALNIŠKO PODPRTEM 2.5
OBLIKOVANJU TKANIN 
Simulacijo tkanine prikaţemo z vzorcem tkanja in snovanja, z realno gostoto, finostjo in 
barvami prej. Na prikaz simulacije tkanine na računalniškem monitorju ali na izpis 
simulacije na tiskalniku vplivajo trije dejavniki: 
 ločljivost, ki označuje število točk v vodoravni smeri, ki jih naprava pokaţe, 
 gostota – ta opisuje število točk, ki jih prikaţemo znotraj neke dolţinske enote ter 
 barvna globina, ki je povezana s količino pomnilnika, ki se nahaja v grafičnem 
podsistemu računalnika, ki je namenjena sliki in omejuje število barv, ki jih lahko 
prikaţemo naenkrat. [8] 
Pri računalniškem podrtem oblikovanju tkanin zelo vplivajo barve, ker je teţko enako 
barvo simulirati na računalniškem monitorju in jo nato natisniti na papir in kasneje stkati 
na statvah. Trije različni mediji, kot so slika na računalniškem monitorju, simulacija na 
papirju in tkanina imajo za predstavitev barv svoj barvni obseg, ki jih lahko neka 
naprava doseţe. Barvni obsegi se ne ujemajo popolnoma, vendar se med seboj 
prekrivajo. Pri računalniških monitorjih je značilno aditivno mešanje barv in za to so 
nam v pomoč najpogostejši barvni modeli RGB, HLS in L*a*b*. Pri izpisu barv na 
tiskalniku pa uporabljamo CMYK model. [8] 
RGB model sestavljajo tri barve rdeča, zelena in modra (red, green in blue), ki se med 
seboj mešajo aditivno. Pri tem modelu je obseg barv 16,7 milijonov. 
HSB in HSL modela sta najbolj usklajena s človeškim zaznavanjem barv. Barvo 
zapišemo s tremi vrednostmi barvni ton, nasičenost in svetlost (Hue, Saturation in 
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Lightness). Ta model je potrebno iz računalniških monitorjev pretvoriti v RGB model za 
tiskanje pa v CMYK model. 
CMYK model vsebuje štiri barve zelenomodro, modrordečo, rumeno in črno barvo 
(cyan, magenta, yellow in key-black). Te barve se mešajo subtraktivno. 
L*a*b* model opisuje vse barve iz RGB in CMYK modelov, ker odpravlja razlike med 
reprodukcijami barv iz različnih naprav in zaslonov. Barve, ki se pretvarjajo iz modela 
L*a*b* v CMYK model se ne spreminjajo.[8] 
Barvno odstopanje barvnih vrednosti na zaslonu, simulacijah in tkaninah se pojavi iz 
več vzrokov. Kakovost programske opreme in strojne opreme je različna, moţno je 
odstopanje konstrukcijskih parametrov na simulaciji na zaslonu v primerjavi s parametri 
realne tkanine ter določanje barvnih vrednosti iz spektrofotometra, kjer so lahko barvne 
razlike. [8, 19] 
 PREDSTAVITEV RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV ZA 2.6
OBLIKOVANJE IN SIMULACIJO TKANIN 
Poznamo veliko različnih programov za simulacijo tkanin. Nekateri so bolj uporabni za 
butično uporabo, drugi pa tekstilno industrijo, odvisno, kaj uporabnik potrebuje za svoj 
proces izdelave oz. uporabe. Med pomembnejšimi so Arahne, Nedgraphics, EAT, 
Pointcarre. 
Obstajajo tudi drugi CAD sistemi: WeaveMaker [20], WeavePoint [21], Penelope [22], 
Textronics [23], Texgen [24], DB weave [25], WiseTex [26], ScotWeave [27]. 
V diplomski nalogi smo uporabili CAD program Arahne za simulacijo tkanin 
slovenskega proizvajalca Arahne d.o.o. 
2.6.1 Arahne 
CAD sistem Arahne proizvaja slovensko podjetje Arahne d.o.o., ki je bilo ustanovljeno 
leta 1992. Na Arahne sistemu lahko izdelujemo vse vrste listnih in ţakarskih tkanin. 
Sistem Arahne vsebuje tri module; ArahWeave, ki se uporablja za izris realnih simulacij 
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listnih in ţakarskih tkanin, kjer lahko določimo vse konstrukcijske in tehnične podatke 
tkanine, kot so vezava, debelina preje, barva preje ter gostota niti v smeri osnove in 
votka. ArahPaint je modul, s katerim si pomagamo ustvariti vzorčne predloge. Ta 
program zazna raport skeniranega vzorca in zmanjša število barv za uporabo na 
tkanini. ArahDrape je modul, s katerim simulacije tkanin prikaţemo na različnih modelih, 
kot so oblačila, pohištvo, preproge, odeje, idr. Tako si lahko predstavljamo, kako bo 
določena tkanina izgledala v realnosti na realnih modelih. [13, 28] 
2.6.2 Nedgaphics 
Nizozemsko podjetje Nedgraphics se ukvarja s CAD-rešitvami za področja oblačil za 
maloprodajo, domače pohištvo, talne obloge in druga raznorazne tekstilije. Vsebuje kar 
15 modulov, ki ločeno delujejo na dveh operacijskih sistemih, kot sta Windows in Linux. 
Splošna področja delimo na risarske programe, računalniško podprto oblikovanje 
ploskih tekstilij, področje predstavitev in katalogiranja izdelkov ter področje vodenja 
proizvodnje. Vision Texcelle in Vision TexFlash sta risarski orodji za oblikovanje 
vzorčnih predlog za tkane izdelke. Vision Carpet Workshop risarsko orodje je 
specializirano za risanje vzorčnih predlog za preproge. [13, 29] 
2.6.3 EAT (Design Scope Company) 
EAT je nemško podjetje z dolgoletno tradicijo, njihovi začetki segajo v leto 1983. 
Delujejo na področju tkanja, pletenja in izdelave drugih tekstilnih izdelkov. Programska 
oprema vsebuje štiri glavne programe, ki so DesignScope victor Classic, DesigneScope 
victor Select, Design Scope victor Personal in DeisgneScope victor Tracing, ki nam 
pomagajo, da izdelamo tekstilni izdelek. DesigneScope victor program nam omogoči 
3D izdelavo in simulacijo zahtevnejših vezav. [13, 30] 
2.6.4 Pointcarre 
Pointcarre je francosko podjetje, ki deluje ţe 30 let in ima istoimensko programsko 
opremo, ki deluje na Windows platformah. V programski opremi najdemo področja za 
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tkanje, pletenje, tiskanje in prostorskega oblikovanja tekstilnih izdelkov s Textile 
Pointcarre programsko opremo. Z Dobby Weaving programsko opremo oblikujemo 
listne tkanine. S programsko opremo Jaquard Weaving oblikujemo ţakarske tkanine s 
tudi do 16 sistemov osnove in votka. Programska oprema Shape omogoča simulacijo in 
predstavitev 3D videza tekstilnega izdelka. [13, 31] 
2.6.5 ScotWeave 
ScotWeave programsko opremo je izdelalo škotsko podjetje, ustanovljeno leta 1983 v 
lasti ScotCad Textile Limited. Prednost uporabe ScotWeave je enostavna uporaba, 
hitrost in fleksibilnost delovanja, sistem vsebuje napredne funkcije, nudi tehnično 
podporo in tekoč razvoj programske opreme. ScotWeave programska oprema vsebuje 
več modulov. Dobby Designer je modul za oblikovanje enostavnih in zahtevnejših 
tkanin. Vezave lahko izberemo iz baze vezav. Artwork Designer je risarski modul za 
oblikovanje predlog za ţakarske vzorce. Z modulom Jaquard Base Weave Designer 
oblikujemo ţakarske strukture. Program ima tudi orodje za 3D pogled tkanine. Za 
oblikovanje tehničnih tkanin se uporablja programski del Tehnical Weaver za izdelavo 
listnih tkanin do 40 listov in ţakarskih tkanin do 1200 platin. 
Leta 2003 je podjetje razvilo program za dekompozicijo tkanin Fabricator. Tkanino 
poskeniramo in program predlaga vezavo, prepozna vzorec snovanja in tkanja ter 
gostoto osnovnih in votkovnih niti ter izdela simulacijo tkanine. ScotWeave vsebuje tudi 




 EKSPERIMENTALNI DEL 3
 PREDSTAVITEV TKANIN 3.1
3.1.1 Oznake vzorcev 
Za namene diplomskega dela smo izbrali štiri različne dekorativne ţakarske tkanine, 
namenjene za notranjo opremo, opremo prostorov, za oblazinjeno pohištvo, okrasne 
blazine, prevleke stolov, zatemnitvene zavese. 
Na vseh štirih tkaninah smo najprej naredili dekompozicijo. Določili smo vezavo, vzorec 
snovanja in tkanja, dolţinsko maso prej, premer prej, barvne vrednosti prej, vezave 
posameznih efektov v tkanini. 
Izmerili smo tudi fizikalne (ploščinsko maso, debelino tkanin), mehanske (pretrţno silo 
in raztezek, odpornost proti drgnjenju) in prepustnostne lastnosti tkanin (zračno 
prepustnost). 
V preglednici 1 so predstavljeni vzorci, njihove oznake, izgled, vezava, vzorec snovanja 


































































55 % lan 
25 % bombaţ 















75 % viskoza 
25 % poliester 
 METODE RAZISKAV 3.2
3.2.1 Gostota niti v smeri osnove in votka 
Gostoto osnovnih in votkovnih niti določimo s štetjem niti na dolţinsko enoto (cm ali 2 
cm). Pomagali smo si z nitnim števcem ali lupo ter ravnilom. Za vsak vzorec tkanine je 
bilo izmerjenih 5 meritev. Pri večplastnih tkaninah smo gostoto šteli na licni in hrbtni 
strani tkanine. Gostoto tkanine smo merili po standardu SIST EN 1049-2-1999 Tekstilije 
– Tkanine – Konstrukcija – Analizne metode – 2. del: Ugotavljanje števila niti na 
dolţinsko enoto. [32] 
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3.2.2 Premer preje 
Premer preje je bil določen s pomočjo mikroskopa Novex Holland pri 0,65x povečavi, 
kjer so bile slikane preje. S pomočjo programa ImageJ je bil izmerjen premer prej. Za 
vsako prejo posebej je bilo izmerjenih 35 meritev.  
3.2.3 Dolžinska masa preje 
Dolţinsko maso preje smo izmerili, tako da smo preje izvlekli iz tkanine. Za vsako prejo 
je bilo narejenih 10 meritev. Merjena je bila v skladu s standardom SIST EN ISO 
2060:1996 Tekstilije – Ugotavljanje dolţinske mase preje. [33] Dolţinska masa je bila 
izračunana po enačbi 1, ki je predstavljene v teoretičnem delu v poglavju 2.2.1. 
3.2.4 Spektrofotometrične meritve 
Vsem prejam so bile izmerjene barvne vrednosti na spektrofotometru Datacolor 
Spectraflash 600 PLUS-CT. Preje so bile gosto navite na karton, da ni bilo presevanja 
podlage. Meritve so bile izvedene pod standardno osvetlitvijo D65 pri kotu opazovanja 
10°. Za vsako prejo posebej je bilo izvedenih 5 meritev. Meritve so bile izvedene v 
skladu s standardom SIST EN ISO 105-J01:1997 Tekstilije – Preskusi barvne 
obstojnosti – Del J01: Splošna načela za merjenje površinske barve. [34] 
3.2.5 Debelina tkanine 
Debelina tkanin je bila merjena na 10 različnih mestih za vsak vzorec tkanine posebej. 
Meritve so bile opravljene na aparatu za merjenje debeline z merilno glavo Metrimpex 
TYP 6-12-1/B, pri obremenitvi 20 cN/cm2 in velikosti merilne glave 25 cm2. Meritve so 
bile opravljene v skladu s standardom SIST EN ISO 5084:1999 Tekstilije – Ugotavljanje 
debeline tekstilij. [35] 
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3.2.6 Zračna prepustnost 
Zračna prepustnost je bila merjena na aparatu Air-Tronic B. Velikost preizkušane 
površine je bila 50 cm2 in tlak 100 Pa. Število meritev je bilo 10 za vsak vzorec. Meritve 
so bile narejene vsaj 10-20 cm od roba tkanine in opravljene v skladu s standardom 
SIST EN ISO 9237:1999 Tekstilije – Ugotavljanje zračne prepustnosti tekstilij. [36] 
3.2.7 Ploščinska masa tkanin 
Maso tkanin smo izmerili na vzorcih velikosti 10 x 10 cm in nato preračunali na m2. 
Ploščinska masa je bila merjena s pomočjo analitske tehtnice Mettler AE 200. Za vsak 
vzorec smo naredili 3 ponovitve. Meritve so bile opravljene v skladu s standardom SIST 
EN 12127:1999 Tekstilije – Tkanine – Določanje mase na enoto površine z majhnimi 
vzorci. [37] 
3.2.8 Odpornost tkanin proti drgnjenju 
Odpornost proti drgnjenju je bila merjena na aparatu Martindale M235 v skladu s 
standardom ISO 12947-2:1999 Tekstilije – Ugotavljanje odpornosti proti drgnjenju po 
Martindalovi metodi – 2. del: Ocena sprememba videza. [38] Za vsak vzorec smo 
izvedli dve paralelki. Premer vzorcev okrogle oblike je bil 4 cm. Vsak vzorec je bil pri 
preizkusu obremenjen z uteţjo 12 kPa. Meritve vzorcev tkanin so bile izvedena pri 
osmih različnih obratih drgnjenja: 1000, 3000, 4500, 6000, 7500, 9000, 10500 in 11500. 
3.2.9 Pretržna sila tkanin 
Pretrţna sila se je merila s pomočjo naprave dinamometer Instron 5567 (Instron, 
Anglija) v skladu s standardom SIST EN ISO 13934-1:1999 Tekstilije – Natezne 
lastnosti ploskovnih tekstilij – 1. del: Ugotavljanje največje pretrţne sile in pretrţnega 
raztezka trakastega preskušanca. [39] Opravili smo 5 meritev v smeri osnove in 5 
meritev v smeri votka za vsak vzorec v velikosti 5 x 26 cm in vpenjalno dolţino 20 cm. 
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3.2.10 Slikovni zajem tkanin 
Za laţjo določitev vezav smo tkanine fotografirali s pomočjo mikroskopa Leica S9 i pod 
10x povečavo. Zajeli smo posamezne efekte vezav v tkanini. 
Tkanina 1 je imela le en efekt, tkanina 2 je imela štiri različne efekte, tkanina 3 je imela 
tri različne efekte in tkanina 4 je imela šest različnih efektov. 
 
 REZULTATI MERITEV Z RAZLAGO 4
V preglednicah od 2 do 7 so podani rezultati meritev: gostote osnove in votka, premer 
prej, dolţinska masa prej, spektrofotometrične meritve CIELab prej, debelina tkanine, 
ploščinska masa tkanine, zračna prepustnost, odpornost proti drgnjenju in pretrţne 
lastnosti tkanin. 
 FIZIKALNE IN PREPUSTNOSTNE LASTNOSTI TKANIN 4.1
V preglednici 2 so podane meritve gostote osnove in votka tkanin vseh tkanin. 
 
Preglednica 2: Gostota osnove in votka za tkanine vzorcev od 1 do 4. 
Vzorci Go [niti/cm] Gv [niti/cm] 
    CV [%]     CV [%] 
Tkanina 1 34 4,49 22 1,44 
Tkanina 2 70 2,26 28 2 
Tkanina 3 70 1,88 35 4,69 
Tkanina 4 138 4,2 74 6,51 
 
Tkanina 1 je enojna tkanina, zato ima tudi najmanjšo gostoto osnove in votka. Tkanina 
2 je dvojna tkanina, tkanina 3 in 4 sta večvotkovni. Na gostoto osnove in votka vpliva 
tudi dolţinska masa in debelina preje ter izbrana vezava, predvsem pa nastavitve na 




V preglednici 3 so podani povprečni premeri prej, dolţinska masa prej ter barvne 
vrednosti CIELab, izmerjene na spektrofotometru. 
 
Preglednica 3: Premer preje osnove in votkov, dolţinska masa in barvne vrednosti prej 
CIELab za tkanine vzorcev od 1 do 4. 
Vzorci Preja Premer preje Dolžinska 
masa 
Barvne vrednosti prej 
      mm] CV [%] Tt [tex] CIE L* CIE a* CIE b* 
Tkanina 1 osnova 0,14 16,71 19 54,09 20,14 5,38 
 votek 0,43 16,50 37 46,45 20,75 7,13 
Tkanina 2 osnova 0,18 10,21 19 82,82 1,85 16,85 
 votek bel 0,32 17,31 59 93,07 -0,34 2,23 
 votek beţ 0,42 16,93 66 73,79 5,77 15,6 
 votek svetlo 
beţ 
0,21 31,48 62 83,74 3,05 10,19 
 votek svetlo 
rjav 
0,4 11,91 59 64,89 5,96 10,51 
 votek temno 
rjav 
0,39 15,28 60 61,68 5,92 10,17 
Tkanina 3 osnova 0,10 15,59 6 48,77 1,36 -0,37 
 votek beţ 0,35 19,52 100 61,62 2,31 36,37 
 votek zelen 0,32 13,43 39 63,6 -8,56 40,55 
 votek 
srebrn 
0,14 17,17 9 86,96 0,34 9,43 
Tkanina 4 osnova 0,11 8,11 10 20,35 1,17 -1,54 
 votek zelen 0,34 12,52 44 66,05 -1,37 38,08 
 votek beţ 0,28 13,66 43 84,13 1,67 10,48 
 votek rjav 0,29 11,83 46 47,27 6,55 8,7 
 
V preglednici 4 so podane meritve debeline tkanine, ploščinske mase tkanin, ki je bila 
merjena na vzorcih velikosti 10 x 10 cm in zračne prepustnosti tkanin. Meritve zračne 




Preglednica 4: Debelina tkanin, ploščinska masa tkanin in zračna prepustnost tkanin od 
1 do 4. 
Vzorci Debelina tkanine Masa tkanine Zračna prepustnost 
     mm  CV [%] CV [%] [g/m2] Q [l/min] CV [%] 
Tkanina 1 0,37 1,31 1,45 147 54,99 4,27 
Tkanina 2 0,71 2,3 4,23 286 160,24 4,81 
Tkanina 3 0,76 1,57 0,26 228 154,64 5,85 
Tkanina 4 0,58 4,5 14,42 249 46,84 17,42 
 
 
Slika 2: Debelina tkanin. 
 
 
Slika 3: Masa tkanin. 
 
 
Slika 4: Zračna prepustnost tkanin. 
 
 
Iz preglednice 4 lahko razberemo, da je najdebelejša tkanina 3 ţe zaradi konstrukcije, 
saj ima veliko flotirajočih niti, ki povečajo debelino, ima pa tudi debel votek, ki prav tako 
vpliva na debelino. Najtanjša je tkanina 1, ker je enoslojna tkanina s flotirajočimi nitmi, 
ki so dokaj tanke. 
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Največjo ploščinsko maso ima tkanina 2 (286 g/m2), ker je dvojna tkanina in vsebuje pet 
različnih votkov z dolţinsko maso okoli 60 tex. Najmanjšo ploščinsko maso ima je 
tkanina 1 (145 g/m2), ker je enojna tkanina ter ima v primerjavi z drugimi tkaninami 
najmanjšo gostoto niti v smeri osnove in votka.  
Na zračno prepustnost tkanin vpliva v veliki meri konstrukcija tkanin, večjo polnost ima 
tkanina, večjo gostoto osnove in votka ter bolj kompaktno vezavo, manjša je zračna 
prepustnost tkanin. Tkanina 4 ima najmanjšo zračno prepustnost (pribliţno 47 l/min), 
saj je trivotkovna, kompaktna tkanina z vezavo keper v zgornji in spodnji vezavi. Zelo 
majhno zračno prepustnost ima tudi tkanina 1 (pribliţno 55 l/min), je enoslojna tkanina, 
kompaktna tkanina v vezavi platno. Tkanini 2 in 3 imata zračno prepustnost pribliţno 
160 l/min. Ti dve tkanini nista tako kompaktni. Tkanina 2 ima votle predele, medtem ko 
ima tkanina 3 flotirajoče niti. 
 MEHANSKE LASTNOSTI TKANIN 4.2
4.2.1 Odpornost proti drgnjenju 
V preglednici 5 so podane meritve tkanin na odpornost proti drgnjenju. Ocene so 
podane na podlagi etalonov določenih s standardom. 
 
Preglednica 5: Odpornost proti drgnjenju za vzorce tkanin od 1 do 4. 
Vzorci ŠTEVILO OBRATOV 
 1000 3000 4500 6000 7500 9000 10500 11500 
 OCENA OBRABE VZORCEV 
Tkanina 1 5 4 3 3 2 1 1 1 
Tkanina 2 5 4 4 4 4 3 3 2 
Tkanina 3 4 3 2 1 1 Pretrg niti 





Na sliki 5 so prikazani vzorci tkanin od 1 do 4 po 11500 obratih drgnjenja. 
 
a) Tkanina 1 b) Tkanina 2 
c) Tkanina 3 
 
d) Tkanina 4 
Slika 5: Videz tkanin od 1 do 4 po 11500 obratih drgnjenja, slikani s fotoaparatom.  
 
Odpornost proti drgnjenju je ena izmed najpomembnejših lastnosti tkanin za 
oblazinjeno pohištvo, saj so tkanine v času uporabe ves čas podvrţene drgnjenju. 
Ocena poškodb zaradi drgnjenja je podana z videzom drgnjenje površine v primerjavi z 
nadrgnjenim (število skupkov vlaken, odebelitve). Na odpornost proti drgnjenju v veliki 
meri vpliva konstrukcija tkanine kot tudi uporabljen material. Poliamidi imajo veliko 
odpornost proti drgnjenju, dobro odpornost imajo poliestri, srednje veliko odpornost pa 
imata bombaţ in volna. [40] 
Ugotovili smo, da je tkanina 4 najbolj odporna proti drgnjenju, saj ima pri 11500 obratih, 
po oceni poškodb na podlagi etalonov določenih s standardom, oceno 4. To pomeni, da 
se videz tkanine ni bistveno spremenil. Sprememba površine tkanine 4 se najbolj 
poslabša pri 9000 obratih, potem površina ostaja enaka do 11500 obratov. Tkanina 4 je 
kompaktna trivotkovna tkanina, brez daljših flotirajočih niti in sprememb debeline 
tkanine. Material tkanine je mešanica viskoze in poliestra. 
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Primerna tkanina za oblazinjeno pohištvo je tudi tkanina 2. Sprememba površine 
tkanine je pri 11500 obratih zelo opazna, saj je ocena na podlagi etanolov 2. Največja 
sprememba na površini tkanine je bila opazna pri 9000 obratih, sprememba ocene 
površine je 3. Uporabljen material pri tkanini 2 je poliester, ki je odporen proti drgnjenju. 
Zaradi flotirajočih niti pri tkanini 1, je sprememba površine vidna ţe pri 4500 obratih, 
kljub temu da je izdelana iz poliestra in ocenjena z oceno 3. 
Pri tkanini 3 je pri 9000 obratih prišlo do pretrga niti. Sprememba površine pa je bila 
vidna ţe pri 4500 obratih. Ugotovili smo, da ima tkanina 3 najslabšo odpornost proti 
drgnjenju, saj votkovne niti močno flotirajo in so zato najmanj odporne proti drgnjenju 
ter prej pride do pretrga niti. 
Za oblazinjeno pohištvo sta najbolj primerni tkanini 2 in 4, ostali dve sta dokaj 
neprimerni za uporabo na oblazinjenem pohištvu. Lahko pa jih uporabljamo za druge 
dekorativne predmete: okrasne blazine, nadprte, zatemnitvene zavese in podobno. 
4.2.2 Pretržna sila in pretržni raztezek tkanin 
V preglednici 6 in na sliki 6 in 7 so podane meritve pretrţne sile in pretrţnega raztezka 
za vse tkanine. Za vsako tkanino so bile izvedene 3 meritve. Vzorci so bili velikosti 5 x 




Preglednica 6: Pretrţna sila in pretrţni raztezek za vzorce tkanin od 1 do 4. 
Vzorci  Osnova Votek 








Tkanina 1    1029,94 30,12 1146,23 31 
 CV [%] 3,23 1,39 0,26 4,44 
      
Tkanina 2    1717,22 31,12 1004,34 26,59 
 CV [%] 2,94 4,24 2,45 9,6 
      
Tkanina 3    594,15 48,5 971,37 7,58 
 CV [%] 0,41 2,35 6 2,11 
      
Tkanina 4    1009,03 44,55 1500,92 16,78 
 CV [%] 1,34 6,81 2,34 5,16 
 
 
Slika 6: Pretrţna sila osnove in votka 
tkanin. 
 
Slika 7: Pretrţni raztezek osnove in votka 
tkanin. 
 
Pretrţna sila in raztezek sta pokazatelja kakovosti tkanin. Rezultati podani v preglednici 
6 pokaţejo, da ima največjo pretrţno silo v smeri osnove (1717,22 N) tkanino 2. V 
smeri votka ima tkanina 2 pretrţno silo pribliţno 1000 N. Pretrţni raztezek je bil v smeri 
















































Najmanjšo pretrţno silo v smeri osnove ima tkanina 3, pribliţno 600 N in pribliţno 970 
N v smeri votka. Tkanina 3 ima v smeri osnove največji pretrţni raztezek (48,5 %) in 
najmanjši pretrţni raztezek v smeri votka (7,58 %). Na rezultate vpliva tako konstrukcija 
tkanine (votkovne niti flotirajo) kot tudi surovinska sestava, saj tkanina vsebuje 55 % 
lanenih prej, ki imajo zelo majhen raztezek.  
Tkanina 1 ima v smeri osnove najmanjši pretrţni raztezek v primerjavi z ostalimi tremi 
tkaninami.  
Tkanina 4 ima v primerjavi z ostalimi tkaninami največjo pretrţno silo v smeri votka 
(1500,92 N). 
Ugotovimo lahko, da tkanini 2 in 4 dosegata veliko pretrţno silo in tudi velik pretrţni 
raztezek in sta tako po svoji konstrukciji, kot tudi uporabljenem materialu (poliester) bolj 
primerni za uporabo na oblazinjenem pohištvu kot tkanini 1 in 3. 
 IZDELAVA SIMULACIJ V CAD PROGRAMU ARAHNE 4.3
Namen diplomske naloge je bil izdelati simulacije tkanin ter jih predstaviti na 
tridimenzionalnih objektih. Simulacije tkanin so bile narejene s pomočjo CAD programa 
Arahne. Uporabili smo tri module ArahPaint, ArahWeave in ArahDrape. 
Najprej smo prenesli vzorce ţakarskih tkanin (2, 3 in 4) v digitalno obliko s pomočjo 
skeniranja. Skenirane vzorce smo nato obdelali s pomočjo programov AdobeIllustrator 
in AdobePhotoshop. Urejene vzorčne predloge smo nato prenesli v program ArahPaint 
ter ustrezno zmanjšali število barv in določili velikost raporta. 
Nato smo vzorčne predloge uporabili za simulacijo tkanin v programu ArahWeave. S 
pomočjo funkcije Žakarska pretvorba smo izdelali tkanine z vsemi izmerjenimi 
konstrukcijskimi parametri, ki smo jih dobili pri dekompoziciji tkanin (vezava, gostota 
osnove in votka, vzorec tkanja in snovanja, debelina osnove in votka, barvne vrednosti 
osnove in votka). Le vzorec 1 je bil narejen s posamičnim vnašanjem flotirajočih niti v 
vzornico. 
Izdelane simulacije tkanin smo predstavili na tridimenzionalnih objektih, uporabljenih za 
oblazinjeno pohištvo v programu ArahDrape.  
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 ANALIZA SIMULACIJ 4.4
4.4.1 Analiza simulacij za vzorec tkanine 1 
Tkanina 1 je enoslojna tkanina z enim sistemom osnove in votka. Tkanini 1 smo določili 
vezavo – izpeljanko platno s posameznimi flotirajočimi nitmi in velikost raporta 3,7 x 5,7 
cm (višina x dolţina), kar predstavlja 122 x 125 niti. Vzorec snovanja je bil 1A in vzorec 
tkanja 1a. Vezavo smo ročno vrisali v računalniški program Arahne. 
V računalniški program za izdelavo simulacij tkanin smo vnesli konstrukcijske 
parametre tkanine 1, gostoto osnove in votka, debelino preje, dolţinsko maso, barvne 
vrednosti prej ter vezavo.  
V preglednici 7 so podani konstrukcijski parametri tkanine 1, ki so bili uporabljeni za 
izris simulacije tkanine.  
Na sliki 8 je prikazana povečana tkanina, kjer se vidi vezava tkanine. Na sliki 9 in 10 
vidimo licno in hrbtno stran tkanine 1 slikane z mikroskop pod 10x povečavo. 
 









Barvne vrednosti prej 
   [mm] Tt [tex] CIE L* CIE a* CIE b* 
34 22 osnova 0,14 19 54,09 20,14 5,38 




















Slika 9: Licna stran tkanine 1, slikana 
pod mikroskopom pod 10x povečavo. 
 
Slika 10: Hrbtna stran tkanine 1, slikana 
pod mikroskopom pod 10x povečavo. 
 




Na sliki 11 je prikazana vzornica tkanine 1, s katero smo izdelali simulacijo tkanine. Na 














4.4.1.1 Simulacija tkanin na pohištvu 
Na slikah od 13 do 21 so prikazane simulacije tkanine v roza, rumeni in oranţni barvi na 
treh različnih modelih kot so stol, tabure in klop. 
 
 




Slika 14: Simulacija tkanine 1 v roza 
barvi na pohištvu 2. 
 
 







Slika 16: Simulacija tkanine 1 v rumeni barvi na 
pohištvu 1. 
 
Slika 17: Simulacija tkanine 1 v 












Slika 19: Simulacija tkanine 1 v oranţni barvi 
na pohištvu 1. 
 
 
Slika 20: Simulacija tkanine 1 v 
oranţni barvi na pohištvu 2. 
 
Slika 21: Simulacija tkanine 1 v oranţni barvi 






4.4.2 Analiza simulacij za vzorec tkanine 2 
Tkanina 2 je dvojna tkanine z dvema sistemoma osnove in votka, določeni efekti so 
prevezani, nekje pa je tkanina votla. Uporabljeni sta dve vezavi, platno, na mestih, kjer 
je tkanina votla, ter 3-vezni keper. Tkanina je sestavljena iz dveh različni pravokotnih 
vzorcev, ki se štirikrat ponovijo v različnih barvah. En pravokotni vzorec enake barve 
vsebuje 102 votkovnih niti. Raport je velikosti 36,7 x 38,2 cm (višina x dolţina), kar 
predstavlja 2570 x 1069 niti. Vzorec snovanja 1A in tkanja je 
102(1a1b)102(1a1c)102(1a1d)102(1a1e).  
V preglednici 8 so podani konstrukcijski parametri tkanine 2, gostota osnove in votka, 
debelina prej, dolţinska masa in barvne vrednosti prej, ki so bili uporabljeni za izris 
simulacije tkanine.  
Na sliki 22 je prikazana licna stran raporta tkanine 2. 
 









Barvne vrednosti prej 
   [mm] Tt [tex] CIE L* CIE a* CIE b* 
70 28 votek bel 0,32 59 93,07 -0,34 2,23 
  votek beţ 0,42 66 73,79 5,77 15,6 
  votek 
svetlo beţ 
0,21 62 83,74 3,05 10,19 
  votek 
svetlo rjav 
0,4 59 64,89 5,96 10,51 
  votek 
temno rjav 







Slika 22: Licna stran tkanine 2. 
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4.4.2.1 Slikovna predloga 









Slika 23: Slikovna predloga tkanine 2. 
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4.4.2.2 Efekti tkanine 
Tkanina 2 je dvojna tkanina, na nekaterih mestih je votla, na nekaterih mestih pa 
prevezana. Pri tkanini 2 se osnove in votki prevezovanje s spustom zgornje vezave in 
dvigom spodnje vezave. Kjer se tkanina prevezuje, je vezava 3-vezni osnovni in 
votkovni keper, na mestih votle tkanine pa je vezava platno. 
Na slikah od 24 do 27 so prikazani efekti tkanine 2, slikani s pomočjo mikroskopa, 




























a) Efekt 1 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 2. 
 
  
 b) Zgornja in spodnja vezava 
efekta 1.  
 
  
c)  Vzornica efekta 1.   
 d) Simulacija efekta 1.





















Na sliki 25 je prikazan efekt 2, kjer je tkanina votla in je bel votek zgoraj v platno vezavi. 
  
  
a) Efekt 2 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 2. 
 
  




c)  Vzornica efekta 1.
  
 d) Simulacija efekta 1.




























a) Efekt 3 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 2. 
 
 




c)  Vzornica efekta 3.
 
 d) Simulacija efekta 3.



























a) Efekt 4 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 2. 
 
 




c)  Vzornica efekta 4.  
 d) Simulacija efekta 4.
Slika 27: Prikaz vzornice efekta 4. 
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4.4.2.3 Simulacija tkanine 
Na sliki 28 je prikazana simulacija tkanine na licni strani in na sliki 29 simulacija tkanine 
na hrbtni strani. 
 
 











4.4.2.4 Simulacije tkanin na pohištvu 
Na slikah od 30 do 38 so prikazane simulacije tkanine 2 v beţ, rdeči in zeleni barvi na 
treh različnih modelih kot so stol, tabure in klop. 
 
 




Slika 31: Simulacija tkanine 2 v beţ 
barvi na pohištvu 2. 
 
 











Slika 34: Simulacija tkanine 2 v rdeči 
barvi na pohištvu 2. 
 
 














Slika 37: Simulacija tkanine 3 v zeleni 
barvi na pohištvu 2. 
 
 





4.4.3 Analiza simulacij za vzorec tkanine 3 
4.4.3.1 Tkanina 3 
Tkanina 3 je trivotkovna tkanina s tremi različnimi efekti. Zgornja in spodnja vezava sta 
v vezavi 4-vezni keper, tretji efekt ima flotirajoče niti. Razporeditev votkov je v razmerju 
2:1. Raport je v velikosti 3,5 x 2,5 cm (višina x dolţina), kar predstavlja 245 x 88 niti. 
Vzorec snovanja je 1A in tkanja 1a1b1c. 
V preglednici 9 so podani konstrukcijski parametri tkanine 3, gostota osnove in votka, 
debelina prej, dolţinska masa in barvne vrednosti prej, ki so bili uporabljeni za izdelavo 
simulacije tkanine. 
Na sliki 39 in 40 sta prikazani licna in hrbtna stran tkanine 3.  
 









Barvne vrednosti prej 
   [mm] Tt [tex] CIE L* CIE a* CIE b* 
70 35 osnova 0,1 6 48,77 1,36 -0,37 
  votek 
beţ 
0,35 100 61,62 2,31 36,37 
  votek 
zelen 
0,32 39 63,6 -8,56 40,55 
  votek 
srebrn 























4.4.3.2 Slikovna predloga  
Na sliki 41 je prikazana slikovna predloga tkanine 3, ki je bila izdelana v programu 
ArahPaint.   
 
Slika 40: Hrbtna stran tkanine 3. 
 
Slika 41: Slikovna predloga tkanine 3. 
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4.4.3.3 Efekti tkanine 
Na slikah od 42 do 44 so prikazane slike efektov tkanine 3, slikane s pomočjo 




Na sliki 42 je prikazan efekt 1, kjer je vzorec tkanja 2:1 v 4-veznem kepru, kjer se votek 
dovaja zgoraj.  
a) Efekt 1 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 3. 
 
 b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 1. 
 
 c) Vzornica efekta 1.
 
d) Simulacija efekta 1 na licni 
 strani tkanine.
 
e) Simulacija efekta 1 na hrbtni  
strani tkanine. 





Slika 43 prikazuje efekt 2, kjer vzorec tkanja 2:1 in se votkovne niti prevezujejo v 4-







a) Efekt 2 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 3. 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 2. 
 
 c) Vzornica efekta 2.
 
d) Simulacija efekta 2 na licni 
 strani tkanine.
 
e) Simulacija efekta 2 na hrbtni  
strani tkanine. 









a) Efekt 3 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 3. 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 3. 
 
 c) Vzornica efekta 3.
 
d) Simulacija efekta 3 na licni 
 strani tkanine.
 
e) Simulacija efekta 3 na hrbtni  
strani tkanine. 
Slika 44: Prikaz vzornice efekta 3. 
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4.4.3.4 Simulacija tkanine 













Slika 46: Simulacija hrbtne strani tkanine 3. 
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4.4.3.5 Simulacije tkanin na pohištvu 
Na slikah od 47 do 55 so prikazane simulacije tkanine 3 v zeleno sivi, roza in rjavi barvi 




Slika 47: Simulacija tkanine 3 v zeleno sivi 
barvi na pohištvu 1. 
 
 
Slika 48: Simulacija tkanine 3 v zeleno 
sivi barvi na pohištvu 2. 
 
 
Slika 49: Simulacija tkanine 3 v zeleno sivi 












Slika 51: Simulacija tkanine 3 v roza 
barvi na pohištvu 2. 
 
 













Slika 54: Simulacija tkanine 3 v rjavi 
barvi na pohištvu 2. 
 
 





4.4.4 Analiza simulacij za vzorec tkanine 4 
4.4.4.1 Tkanina 4 
Tkanina 4 je trivotkovna tkanina. Zgornja in spodnja vezava sta 6-vezni keper. 
Zaporedje votkov je v razmerju 2:1. Raport je velikosti 45,7 x 43,7 cm (višina x dolţina), 
kar predstavlja 6307 x 3234 niti. 
V preglednici 10 so podani konstrukcijski parametri tkanine 4, gostota osnove in votka, 
debelina prej, dolţinska masa in barvne vrednosti prej, ki so bili uporabljeni za izris 
simulacije tkanine. 
Na sliki 56 je prikazana licna stran tkanine 4, na sliki 57 pa hrbtna stran tkanine 4.  
 









Barvne vrednosti prej 
   [mm] Tt [tex] CIE L* CIE a* CIE b* 
138 74 osnova 0,11 10 20,35 1,17 -1,54 
  votek 
zelen 
0,34 44 66,05 -1,37 38,08 
  votek 
beţ 
0,28 43 84,13 1,67 10,48 
  votek 
rjav 









Slika 56: Licna stran tkanine 4. 
  
Slika 57: Hrbtna stran tkanine 4. 
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4.4.4.2 Slikovna predloga 
Na sliki 58 je prikazana slikovna predloga za tkanino 4, ki je bila izdelana v programu 
ArahPaint.   
 
Slika 58: Slikovna predloga tkanine 4. 
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4.4.4.3 Efekti tkanine 
Na slikah od 59 do 64 so prikazane slike efektov tkanine 4, slikane s pomočjo 
mikroskopa, zgornja in spodnja vezava in njihova vzornica ter simulacija za vsak efekt. 




Na sliki 59 je prikazan efekt 1, kjer je vzorec tkanja 2:1 in je dovajanje votka zgoraj, 
vidna je vezava 6-veznega kepra. 
  
a) Efekt 1 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 4. 
 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 1. 
 
 c) Vzornica efekta 1.
d) Simulacija efekta 1 na licni 
 strani tkanine.
 
e) Simulacija efekta 1 na hrbtni  
strani tkanine. 





Na sliki 60 je prikazan efekt 2, kjer je vzorec tkanja 2:1 in dovajanje votka zgoraj, vidna 
je vezava 6-veznega kepra.  
 
a) Efekt 2 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 4. 
 
 
 c) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 2. 
 
 c) Vzornica efekta 2.
d) Simulacija efekta 2 na licni 
 strani tkanine.
 
e) Simulacija efekta 2 na hrbtni  
strani tkanine. 





Na sliki 61 je prikazan efekt 3, kjer je vzorec tkanja 2:1 in je dovajanje votka zgoraj, 





a) Efekt 3 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na 
licni strani tkanine 4. 
 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 3. 
 
 c) Vzornica efekta 3.
d) Simulacija efekta 3 na licni 
 strani tkanine.
e) Simulacija efekta 3 na hrbtni  
strani tkanine. 





Na sliki 62 je prikazan efekt 4, kjer je vzorec tkanja 2:1 in je dovajanje votka zgoraj, 





a) Efekt 4 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 4. 
 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 4. 
 
 c) Vzornica efekta 4.
 
d) Simulacija efekta 4 na licni 
 strani tkanine.
  
e) Simulacija efekta 4 na hrbtni  
strani tkanine. 





Na sliki 63 je prikazan efekt 5, kjer je vzorec tkanja 2:1 in je dovajanje votka spodaj, 




a) Efekt 5 pri majhni povečavi, 
slikan z mikroskopom, na licni 
strani tkanine 4. 
 
b) Zgornja in spodnja 
vezava efekta 5. 
 
 c) Vzornica efekta 5.
 
d) Simulacija efekta 5 na licni 
 strani tkanine.
  
e) Simulacija efekta 5 na hrbtni  
strani tkanine. 
Slika 63: Prikaz vzornice efekta 5. 
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4.4.4.4 Simulacija tkanine 
Na sliki 64 je prikazana licna stran simulacije tkanine 4 in na sliki 65 simulacija hrbtne 
strani tkanine. 
 





Slika 65: Simulacija hrbtne strani tkanine 4. 
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4.4.4.5 Simulacije tkanin na pohištvu 
Na slikah od 66 do 74 so prikazane simulacije tkanine v zeleni, rdeči in oranţni barvi na 








Slika 67: Simulacija tkanine 4 v zeleni 
barvi na pohištvu 2. 
 
 












Slika 70: Simulacija tkanine 4 v rdeči 
barvi na pohištvu 2. 
 
 









Slika 72: Simulacija tkanine 4 v oranţni barvi 
na pohištvu 1. 
 
 
Slika 73: Simulacija tkanine 4 v 
oranţni barvi na pohištvu 2. 
 
 
Slika 74: Simulacija tkanine 4 v oranţni barvi 






Računalniški CAD programi za oblikovanje tkanin pospešijo in zelo olajšajo oblikovanje 
listnih in ţakarskih tkanin. V diplomski nalogi smo naredili simulacije štirih različnih 
ţakarskih tkanin. Za izdelavo simulacij smo tkaninam najprej določili vse konstrukcijske 
parametre; vezavo, gostoto osnove in votka, barvo, dolţinsko maso in premer preje. 
Tkaninam smo izmerili tudi fizikalne, mehanske in prepustnostne lastnosti ter 
ugotavljali, kako na njih vpliva konstrukcija tkanin. 
 
Konstrukcija tkanin vpliva na: 
 zračno prepustnost; je pogojena z gostoto osnove in votka, odprto površino 
tkanine in vezavo. Večja kot je gostota osnove in votka in debelejša preja, s tem 
je manjša odprta površina tkanine, manjša je zračna prepustnost skozi tkanino. 
Tkanina 4 ima zaradi svoje konstrukcije najmanjšo zračno prepustnost, saj je 
trivotkovna tkanina, velike gostote osnove in votka. Tkanina 2 pa ima najmanjšo 
zračno prepustnost. 
 odpornost proti drgnjenju; za uporabo na oblazinjenem pohištvu mora biti tkanina 
odporna proti drgnjenju. Bolj odporne so tkanine, ki nimajo flotirajočih niti v svoji 
konstrukciji. Pri tkanini 2 in 4 ni opaznih velikih sprememb na površini tkanine po 
končanem preizkusu odpornosti proti drgnjenju. Pri tkanini 3 pa je odpornost proti 
drgnjenju slaba zaradi flotirajočih niti, ki se pretrgajo. 
 pretrţna sila in pretrţni raztezek sta tudi eden pokazateljev kakovosti tkanin. Na 
trdnost tkanin vplivajo tako konstrukcijski parametri tkanin, kot tudi uporabljen 
material. Tkanina 2 ima največjo pretrţno silo v smeri osnove zaradi konstrukcije 
in uporabljenega materiala. V smeri votka ima največjo pretrţno silo tkanina 4. 
Tkanini 1 in 2 imata pretrţni raztezek v smeri osnove in votka pribliţno enak 
(pribliţno 30 %), tkanini 3 in 4 pa imata izrazito večji pretrţni raztezek osnove 
(pribliţno 50 %) in votka okrog 10 %. 
 izdelavo simulacij v CAD programu Arahne: vse slikovne predloge so bile 
obdelane v programu ArahPaint. Tkaninam smo izmerili konstrukcijske 
parametre ter jih vnesli v program za izdelavo simulacij tkanin ArahWeave. S 
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pomočjo funkcije Žakarska pretvorba so bile izdelane simulacije, razen za 
tkanino 1, kjer smo vzornico ročno vnašali v program. 
Ugotovili smo, da se simulacije tkanin, kljub natančnemu vnosu konstrukcijskih 
parametrov razlikujejo od tkanin. Vzrok je predvsem drugače vidna barva na 
ekranu ter nezmoţnost programa za tridimenzionalni izris flotirajočih niti. 
Simulacije tkanin so bile predstavljene na oblazinjenem pohištvu v obstoječi in še 
dveh različnih barvah. Simulacije smo izdelali v programu ArahDrape. Prikaz 
simulacij na objekt nam bolj natančno prikaţe, kako bi določena tkanina delovala 
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